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DIARIO
...
'OFICIAL
DEL
'MINISTERIO DE LA 6UERRA
PARTE OFICIAl,;
ORDENES
AtAÑA
:Señor General 4e la tercera división
orgánica.
lililteri. lIe la O.erra
Subsecretaria
:seccldn de Personal
,AJUSTAjDroRES OARPINTiEROS
AZAÑA
CONCUR5'OS
Gene,ral de ,la prime.ra divi-
orgánica.
Interventor general de, Gue-
Señor General de la p.rimera divi-
sión orgánica.
Señor Int'erventoJ;' general de Gue-
il"ra'.
AzAÑA
del '~ctua.I,fo=ulada por el capi-
tán de ARTILLEiRIAD. Agustín
Cxespi d,e' VaIldaura Cavero, vuelto
aactilvo de 6upernume,rario ,sin lBuel.,
do en ,esta capital, ,en la que mani-
fiesta que no' ha firmado la adhoesión
a la República y desea ser baja en
el EjércitO', he tenido a bi,en di~
lIler cause baja ¡por fin del corriente
mes, 'en ,el mismo, con arreglo 'al ar-
tículo quinto del decreto de 22 de
abril último (D. O. núm. 90).
Lo comunico a V. E. ¡para 5U'«:0-
nodnlÍiento y <:um¡pliímiento. Mad,r,id.
31 de octubr,e de 1931.
Circular., EXCl:n,O., Sr.:" Hallándose
vacante una plazlIi de secretarib d,e
causas del Juzgado permanente de la
Circunscripción orien·tal, Melilla, y
con ar,t~glo a le> prevenido -en el ar..
dculo 25. y íliguieo.tei del ,re¡latnento '
Seño,r
rra.
Excmo. Sr.: ViiSta la inl6tancia: que
V. E.cUJ1'sÓ a este· Milnisterio, -en 20
d~l actual, formulada por el capi-
tá,nrd'e ARTILLERIA D. Joaquín
Cresp1 de Valldaur<i; .Cavero, vuelto
a ,activo· de 'supernumera.rio sin suel-
do.•enesta; <:apital, en la que mani-
fiesta que no hlli firmado ,la adhesión
a la, República y desea: ser baja en
el Ejérci to, he tenido a bien dispo·
,ner cause baja por fin del, c01r;¡-i1entf.
mes, 'en 'el mismo, con arreglo: al ar-
tículb, quinto, del .decreto' de,. 22 de
abril último (D. O. núm. 90 ).
Lo, icomunicoa; V. E. para 'Su co-
nocimie,nto y cumplimiento. Mad.rid,
31 de octubre de 1931.
BAJAS
Señor...
AZAÑA
APTOS PA:RA ASCENSO
CÚ1cular. Excmo. Sr.: He 'ce11iüo
a bien declarar aptos para el ascenso
al e'1llple'Ü superior inmediato a los
jefes y oficiales del Cuer'po JURIDI-
00 MILITA:R comprendidos en :a:
siguiente rdadón, que empieza con
D. Manuel Salinas Puig-Oriol y ter-
mina con D,. Juan Aoguir're Cárdenas·,
por reunir las condiciones que deter-
mina la ley de 29 de junio de 19I8
(e. L. numo 169) y orden circular de
9' de junio de 1930 Ce. L. núm. 209).
Lo comunrco a V. E. para su cono,-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 30
de octubre deI93I.
RELACIót llUE SE CITA
Auditor ¡de prigada.
D. Manuel Salinas Puig-Oriol con
destino de auditor de la séptima di-
visión orgánica.
Teniéntles auditores ¡de prime.ra.
D. Angel Bernal Algara, con des-
tino en la Auditoría Militar de, la
cuarta división orgánica.
D. IgnaciOiéGrau Singlar,' con des-
tino en la Audito,ría de la tercera di-
visión orgánica.
D. Francisco Bohorquez Ve,~ina,
,con destino dc auditor de la segun-
da división orgánica, en comisión en
plaza de superior categoría.
'D. Gonzalo Zarránz Mariana, con
destino en la Fiscalía Jurídido Militar
de la terccra división orgánica.
Teniente auditor ¡de segun.da.
D. Fernando González Barón, con
destIno en la Ase&oría de este Minis- Señor
terio. dón
Teniente~'auditor (le !tercera.
:D. Juan Aguirre Cárdenas, Con des-
tin.Q1 en la Auditoría. Militar de la
quinta división orgánica.
Madrid, 30' de, octubre de I93t.-:
Azaña. ' '
Excmo. Sr:: Vista l~ in:stancia;, que
V. ',E.áut$ó a 'eSte. Ministerio en 20
•
A.ZA&A
~:i~~Wt~Z~,.~~~.~~
,Señor ...
Circular. E:x:c'mo. Sr.: He tenido
,a bien nombrar ajustadores carpin-
,teros de ARTlil..:LERIA a los aspi-
nntes D. Atanasia Ga'rCÍa Ruiz y don
VíctQr Alva;rez Nales, obréros filia-
dos de la primera y sexta Sección
,d.e ,dicha Arma, respectivamente, asigo
nándoles, en su nuevo empleo, la an-
tigüedad de esta fecha.
Lo comuni,co a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 30
,de octubre de 193'1.
Excmo. Sr.: Vista la instancia ¡pro-
'movida por el sargento del regimien-
to Inia,ntería núm. 38, José García
Moreno, en súplica de que se le COll"
'Ceda mejora de antigüedad en 3U
empleo, he resuelto desesHmar Sll pe-
tición por carecer de derecho a lo
que s-olicita. ,con arreglo a lo pre-
'<:eptuado, en la orden de, 17 de no-
viembre de 1'914 (e. L. núm. 212),
reiterado su cumplimiento por otra oe
14 de agosto de 1925 (D. O. núme-
ro 181) y en armonía también con :as
'dictadas en 8 de noviembre de 1920
(D. O. núm. 253), 24 de septiembre
de 1925 (D. O. núm. 215) y 25 de
marzo de 1'927 (D. O. núm. 70), toda
vez que ha dejado transcurrir el pla~
20 de seis meses señalado para for-
''!Uular estas peticiones.
Lo comunico a V. E. para su COIW-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 29
"de octubre de I93I.
--
Circular. Excmo. Sr.: Examin'a,-
dos para conductores die auto,m6vi-
le-s en. la Escuela die l'\ut-omo.vi.J'iis-
m-o Rálpido, a 10,s imdi,viduos que. se-
citan, h!o. t.enido a bi·en ¿,i,spon1e,r- que
por el Centro de reJeren-c-'.a se ex-
tiend:an ,1alS. cOiH,espolllldient.es JiCien-
cias ,a -las ,chlS:es le· in-di"lidu-o,s. que
han -obtenido la caJli&aóón die a¡pXiO>-
ha·do y qu,e ·figuran en la rdac;i.6n
que 2; c-ontimu·a;CÍón s·e insle·rta, qU1e
em[lil'-za con ¡el s-old'ado, Mar,io Gó-
mle;z Go'n·záJlez y :t;·ermina 'con Ma-
nuel Gaa:da Díaz.
Lo, -c-ocrIl'ulnrÍJeo' a V. E. para su co-
noómi,ento y -cumpEmiiento. Ma;dri,d,
30 de octubre d~ 1931.
Soldado ·Mario Gómez GonzáJez.
Paisano,' R.ómulo M·oya R<l;I?.rr.ez.
-Dabo, Manuel Salazar Ca.p-Lüa.
Otro,' Juan, 'Emi.lio Selva Tárrega.
Paisano, . Francisco· M'oy.ano· T:on.a.
Gabol Ev:,};asio' Ortega Aguado.P11is~';¡o, Nicome-die'1 Gom-enzana
Ortiz.
O-tr.o B'}iUtista :Micó Navalón.
.so,l:d;.d'o, }osé Baroja Bruguera.
Cabu, Antonio JI.-ianrubia. A..I:.d:rés ..
So,lda'do" -Ramón Segu.nq:¡ PerdI-
gón. .
Otro, ,Ivl:ariano Guer.:a L6p.ez.
Otro" AUT-elio Vicario Martínez.
Otro, Vicente Ter.és Martín,ez.
Ca;[,o MaTco,s VaUe Cantos.
Soldado, Manuel Ga,.rda D·íaz.
,Ma.dri,d:, 30 de üctubr-e de 1931.-
Az.aña.
D;. O. núm. 245.
Sargento, Darrriél Calleja Alb'arra:Jz;
de: regimiento d'e Aerosta-ción.
:Solclaido, Atat1Tfo Bello·so Leal, del'
111:Srll0.
.M a!i;'j(¡; 30 dé" g.ctu15re ,de 193I.·-
de ~ .:\.zaí1a. '
.. \
Conductores 'de ,coch:es !rápidos y pe---
de [¡¡adoso ..
y
AZAÑA
AZAÑA
RELACION QUE SE CITA
RELACION QUE SE CITA
1 de n.o·viembre de 1931
!S-oldad'o, Julio Cochero ,Suárez,
la Agrupación de Radiotel.egr.afía
Automovilismo de Ceuta.
:Otro, .Juall Aguilar Luque, le :a
misma. .
Otro, Salvador Solano, ele la 111:S-
ma; .
Soldado; Antonio -' Sirera Re~!'10,
Señor ...
,
la Agrupaci6n de Radio;teiegrafía y'
Automovilismo de Geuta.
.Otro, Juan Guillén Gamero, de la.
lnlsma.
Otro, Antonio Blanco Guach, de l<L·
misma.
Otro, Miguel Núñez, de la ::nisma.
Otro, Vktoriano Borrás, d.e la mis-
ma.
Otro, P,edro Jiménez Azcarde, d'e
·la misma.
Otra, J.o,sé María Mechó Pascual,
dé la misma.
:Otw., Juan Bautista Bidó, de la..
mIsma.
Otro, Juan, Fernánd·ez García, de
la misma.
Otro, Sebastián Alcoba López, de
la misma. • .
Otro, Lorenzo Cremades Pérez, de
la misma.
Otro, Bonifacio -Tienda ]iménez, de-
la misma.
Otro Cándido FerJ1ández Abad, d·e·
la misma.
Otro, Vidal. de Santos Ruiz, de la
misma.
Otm, losé Ro.dríguez Díaz,de la
misma.
,Otro,. Juan Mayoral Ayuso, de la_
misma.
Otro, Juan Rodríguez López, de-
la misma.
Otro, Santiago - Hernández' :Nfarcos,
,de la misma.. -
Otro, Luis Herr·ero Rivera, de la_
misma.
Otro, Simón Treviño Maroto, del.
Parque- Central de Automóviles.
Otm', Leónides Muñoz Aranguzo,.
dd mismo.
.Otro, Sebastián Masdeu Cabre, del
mIsmo.
Otro;. ].a·ciÍlto Salas- Portillo, del.
lnislmo.
Otro, Manuel PalacíÍl Arcas, del:Circular. E:x;cmo. Sr.: Examinados mIsmo.
,en el' Parque Central de ~?tomóv.i- .soldado de p.r:imera, Enrique. Ber--
les v Escuela de Auto.movlhsmo ra- nardo Mirás," del mismo:p~d; en cumplimiento de la orden Sargento, Ramón Ad¡oH Marcé,' deLcirc~Jar de 9 de ·enero d·el año actual bataUón de Zapad.mes Minadores nú-(D. O. núm. 22), para con·du.cto.re.s mero 4.
de automóviks, las clases e l1ldIVI- iSo.ldado, M;atías Mo.'I:'o Lanchar,e,
duos qu-e figuran en la siguiente re- del regimIento .de Aerostadón.
lació'n, que empieza con el .soldado Otro, Daniel Corral Motiño, del.'
Julio ,Cochero Suárez y termIna C0~ mismo.
Ataulfo Belloso Lea'l, que han obtem- ,Sarge.nto Ramón Santos Santos,..
·do la .calificadón ·de aprobado, he. te- de la prim:era E.s,cuadra de Aviación'
nido a bien disponer que, por la ¡'efe- Militar;
rida Es·cuela de Autolll-()fVilisnlOo, :es Soldado, Vicente Rodríguez Sami--
sean extendidas las correspondie:ltes tier, .d_e- la. pFimera Comandalncia de'
licencias. Intendencia.
Lo comunico a V. E. para su .cono- rO~ro' A:ntonio B{Juthefier Espasa,..
cimi,ento. y cumplimient.Ü'. Madnd~ 30 de la primera Comandancia de SaI11-
de 'octubre de 19-31. dad Mi'Titar;
Otro, J avi-er: Guerra López, de la.
Comandancia de Simidád Militar de·
Ceuta.
Otro., ,Martíi1 Jhnénez San Bias, de
lá misma:
Señor...
1
AZAÑA
OoN'DUCTORES AUTOMO-
VILISTAS
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Señor•••
. RELACION QUE SE CITA
Conductores de cam'Íón.
Obrero filiado Miguel Barrero Ba-
rragán, del Pa;que de Artillería de
Ejército núm. I.
Otro' Antonio lv1uñoz Bascuñana,
del mi~mo. _ ,
Otro, Mal)uel Fernández Gonzalez,
del mismo.
(Cabo, Antonio Capitáp. Mora, del
mismo. .
Artillero segundo, Antoniol G.onz~­
!ez Balseiro de:J r'egimiento ArtLUena
de Costa n¿m. 2. .
Cabo·, Miguel CoU Lozano, de! re-
gimiento Artillería de Costa numt-
'1'0 4.
Artillero segundo, Enrique Venleri
Riera, del mismu, .
Otro, Francisco López Ruiz, _dd
mismo. -
Otro, Damián Reines Cánovas, del
mismo.
Sargento, Vicente Fernández Ta-
layeTano, de la Escuela Automovilis-
mo pesado.
'Conductor de c'()~:he rápidol.
Suboficial, D. M:anuelRodrígnez
García, del 'l'egimiento Artillería .Ji-
gera núm. S·
Madrid, So de. ~ctubre de 1931.-
Azaña;' . .
Cir.-e1Uar. Excmo. Sr.: Examinados
par:a. 'conductores de " automóviles en la
Escuela de AutomoviI.ismo pesado ~el
Ejército, -el personal agre$'ado a la mIS-
ma Y.por los capitanes rnspt;ctores .del
mismo servicio de las. ,reglOne~, ¡05
individuos -.que se citan, he teIlldo. a
hien dis-po-uer que por el Centro de
referencia se extiendan ,las corr~s­
pondientes licencias -a la~ -clases e ~n­
dividuo¡sque han obtemdo la cahfi-
cación -de aprobado y que ~.¡:;uran .el1
:a rela::ción que a continuaClo11 se lt::-
serta qüe·empieza con el obrero 11-
liado' Miguel Barrero Barragán y ter-
mina con el suboficial D. Manuel Ro-.
d'rÍ-guez García.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 30
de octubre de 193I.
Señor•••
:;¡,probadol ¡por ordep- de 1i de juni.o
de 1919 (D. O. numo 129), he telll-
do· :a bien ;di~poner :se; anunc~e'a
COllcu.rso, a fin de que sea cubIerta
CQ'1 un l!mboficial 'o sa1rgento de In-
frll1terÍa indistintamente.
Los aspirantes a dkha plaza pro-
moverán sus instancias ·ellle1 .pla-
z() de veinte -días, a partir de la fe-
cha de pnblocación de. esta ord'en, las
que serán cursadas duectamente. ,por
6US :respectivo·s Jefes a la Auton-dad
Judicial iCorrespondi·ente.
Lo comunico a V. E. para su ~o­
nocimiento y cumplimiento. Madnd,
29 de octubre de 1931.
D. O. núm. 245. 1 de noviembre de 1931 30!
AZAÑA
AZAÑA
AZAÑA
Excmo. Sir.: El PresidelIlte -del Go-
bierno de .la .República por SU reso-
lución fecha 30 del adual, ha téni-
do a bien conferiT ,el mando- ,del ba-
tallón Zapador'es, Mimadores 6, al te-
niente co,ronel de Ingenie,ros don
To\sé Vallespín Cobián, con destino
~n la. Comandancia de Obras y For-
tificación de la octava división.
Lo comunico a V. E. para 'Son co-
nodmiento, y cumplimiento. Mad.rid,
3I ,de üctubre de 'I93I.
Señ.or General de la sexta división
orgánica.
Señor Jefe de las Fuerzas Militares
de Marruecos,
:Corond.
DESTINOS
RELACro?\ QUE SE CIT.;'
Tenientes coroneles.
D.; Adolfo T,ona,do At()ch'a,
gi:mi,ento deco!sta, 2, ¡pana el
del I6 :regimiento lige,ro.
D. Adolfo Cano Orozco, de la Es-
,cuela de A.utomovihSiIIlo ¡pelSad,o, del
Ejér.cito, para -el mando del segundo
r,egimieritó de Montaña.
D. Manuel E'squivias Zl1,rita, de la
Fábri:ca deSevillla, para ,el 'cargo de
Di~ector de la misma.
,D. Víctor Landesa Domenech, de
l:a' Fábr.ica de Trubia, para el caIgo
de D.irector de la misma.
D. Rkardo Fmé.n:ez de B-eraza. de
la ,Fábrica de Oviedo, para -el car-
go de ,Directo,y de la milSma.
Madrikl, 30 de octubre de I93'I.-
'Azaña.
del
:Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 13
del actual, promovida por el te-:J.ie'ate
coronel de INTENDENCIA den
Tomás Martínez Cuartero, en situa-
ción de dis'P0nible forzoso en esa ,di-
visión, en súplica de' que se le destine
como agre1gado a las oncinas de 'a
D. José López Pinto Berizo, del Intendencia de la misma, he resuelto
,cuarto ,regimi,ento Irg'ero, al sexto de' desestimar la petición del recurrente
Garcia, del igual <deruo,mina'CÍón. por carecer de derecho a le, que soJi-
cÍta.
Lo comuni~o a V. E. para su con-o-
cimiento y cump'limiento. Madri1, 30
del re- de octubre' de 193'I.
mando
vis,iones orgánicas.
Ramón Cahanes Belche, del Seño,y I'1lterventor general de Gue-
rra.
Señores Gene,rales de la s,egunda,
José Gil Rodríguez, del mismo. terc:era, sexta, séptima T octava di-
Virgilio 11:artÍ:nez Bueno, del.
Excmo. Sr.: Vista la instancia ql1e
V. E. cursó a este Ministerio, pro-
movida po'r el capitán del regimien-
to núm. 4I, D. Federico Lorenzo La-
fita, en súplica de que se le conceda
permutar su destino con el de igual
empleo de·l re,gimientf) núm. 44, don
Luis Samper Lillo; teniendo ,en cuen-
ta que el plazo que determina la cir-
cular de- 21 de julio último (D. O. nú-
mere. 162) para esta clase de cambios
Excmo. ,Sr.: El P,residente ,del Go- de destino, ha transcurrido' con ex-
del bie-rno de, ,la -República ¡por su reso-' ceso, he resuelto desestimar la peti-
Rll'ción f,e~cha SO del adual, ha teni- ción del re,currente :por carecer de
del ,do, a biendesigna1r ¡para el mando ded,erecho a 10 que solicita. .
la J e.fatuTa de las Tropa:s y Servi- Lo comunico a V. E. para su cono··
Florencio Ainza Isuel, del mis- 1ciosde Ingenieros y de la Coman- cimient('; y cumplimi'énto. Madrid, 30
. ,! dancila dEj Obra's y Fortificación de de Dctubre de 1931.
Hilario Sendra Sobrecases, del 1a 'Segunda división, al coronel de
dicho ,Cuerpo, ID. ,Mariano Lasala
José Guiña Fernández, .del mis~ LIamlis, disponible forzoso ,en la quin-
ta división.
mismo. ¡ Lo comunico a V. E. para 'Su ,co-
I
Seño!'...
·Conductores'd.e :ooches ,!rápidos y pe-
sa~"
Cil'cu!ar. Excmo.. ISr.: Examinados' Soldado Julián Past{Jr Pérez del re- ¡nociliniento y 'cumplimiento. Madrid,
'en el Parque Central de Automóviles 1/ glmiel1to d'e Aerostadól~. l' 3 I de o.ctuhre de I93 I .
y Escuela de Automovilismo Rápido Otro, Lorenzo Aracil :1vIozas, del
J~Js dases e iIl!dividuos pertenecientes mismo.
,al curso de condl'ctores de automóvi-I Otro ~Ianuel Sanz Arnauz, del mis-!
Les que figuran en la rela'ción que al mp. ' .' • , ISeño~es Gener,:les de la, 'S.egunda y
'Con'!inuadón se inserta, que empieza! Otro, Salustiano Pérez Bc1monte, del i . qumta ,dlvlswnes, orgal1lcas.
con ,el cabo 'Francisco Guillén Comas Imismo. 1\ Seño,r Int-erventor general de Gue-
y termina con el so'l.dado Vicente Cor-, Otro. Vicente Corchado Sánchez, del na.
chacio Sánchez, y habiendo obtenido la mismo.' ¡
calificación de -aprobados, he tenido a :M;a'drid, :lc,1 de octulbr:e de 1931.- i
bien disponer que por la referida Es-' Azaña.
cuela de Automovilismo les sean ex- ¡
tendidas ,las correspondientes licencias. i
Lo comunico a V. E. para -su conoci-!
miento y cump1iniiento. 1iadrid, 30 de ¡
Dctub~e de 193I. P¡ Excmo'. Sr.: El Preside,nte del Go-
AZAÑA i b~ern.o de la R,epública" po,r r,eiSolu-
f
ción de 27 del actual, ,s,e ha servi-
do confer;¡r lo,s, mandos y cargos que
RELACIO~ QUE SE CITA ,a COl1'tinuacióu< 's,e ex!pJ:1esan, a 10-5
Hefes de ARTILLERIA comprel1'di-
Cabr,', Francisco Guillén 'Comas, del ¡ ,dos, en la isi:guiente Ire¡laeión,,que
'regimiento de Aerostación. !prioncipia con D. José López-Pinto' y
¡,so l-dado, Etluardo Amnedo Durán,; termina can D. Ritardo Jimél1'ez de
'del mismo. . .. . . IBeraza.. T.' 'O~~o, Em,llo Pneto Osano, del mlS- '1' ,L.o ~On;UTI1CO a V" ~. para su ~~- fSeñor,es General,es de la sexta y oe-
miJ. nOClllllenLO y c?-mpl¡mlento,. Madnd, tavadivisiones ü-rgánicas.
O:,'o:t Eulalia PéJ:1CZ Alonso, del f3? -de octubre de 1931.
mismo. ¡ AZAÑA Señor -Interventor general de Gu~.-
Oto, Gregario Rüsa Sánchez, del rra.
mismo.
Otro.
Otm,
luismo,
:Otro,
'mismo.
Crbo. Francisco .López Ciárriz, .del
Parque CentraL de Autümóviles.
Otro, EnriJque Martorre~' Martínez,
del mismo. .
So1.dado, AI(fonso Hidalgo Jiménez,
tIel mismo.
Otro, Cristóbal :~IIiateos
'mismo.
Otro, José Alcalá Fleta, del mismo.
Otro, Enrique López Gómez, del mis-
mo.
Otro, Juan ,Gimeno, Alonso, del mis-
'mo.
Otro, Manuel Carrasco Hervás, del
'mismo.
'Otro, AntonioSalat Bassas, del mis-
mo.
Otro, Victoriano Gareía Martín, del
mismo.
Otro,' Lorenzo López Va:lcarce, del
,mismo.
(),tro, Serafín Cdla IArias, del mis-
:mo. '
Otro, Salvador Luján Torregro-
sa, delt' mismo.
Cabo, Jesús Sacristán Sacristán,
regimiento :de Aerostación.
Otro, Manud Beltrán Vázquez,
:mismo.
¡S'oMado, César Martínez Collado,
mismo.
Otro,
"1110.
Otro,
mismo.
Otro,
'l11o.
'Otro, Joa;quín León Caro, del
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AZAÑA
RELACIÓN QUE SE CITA
A la sexta d-ivisió1~ iJygá.nica.
A la tej'cera 'división orgánica.
Suboficial, D. Ramón Dhz Gris,
del regimiento Infantería 7.
Subofi.cia1, D. Emilio, Ortega Cues-
ta,de1 ·batallón Montaña núm. 1.
A la 'octava :división ,orgánica.
Sub.oficia.l, ''D. J o,sé García Calvo,
del batallón Monta,ña núm. 6.
,. j,~,~"'~r'l:1- ~iD
A la Comanda1tcia i1fiUtar de Carta-
',gena.
:Suboficial, D. Adolfo Martínez Val-
v·er:de, del regimiento Infantería nú-
mero 35.
.Sargento, Joaquín Segado Sánchp.z,
del regimiento Infantería ¡núm. 42
Suboficial, D. Gabriel Adrover Lla-
dó, del regimiento Infantería 28.
Sargento, Antonio Mulet Quetglas,
del regimiento Infant'erÍa 44·
~\:fadrid, 29 de octubre de 193J.-
Azaña.
S.eño,r...
AZAÑA
AZAÑA
AZAÑA
estimar la petición elel recurrente por
carecer de elerecho a 10' que sO'lícita.
Lo comunico a V. E. 'para su cono-
cimiento y cumplimiento. Mad;:-id, ;)0
ele cduhre de 1931.
Circular. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del co,ncurso anunciado por cir-
cular de 24 de julio último (D. O. nú-
mero 165), he tenido a bien. disponer
que los suboficiales y sargentos de
INFANTERIA que figuran en la si-
guiente relación, que ,empieza con don
Señor General ele la quinta división! Ralm'ón Díalz Grils, y termina:. con
orgánica. ¡D. AfTItonio Mulet Quetglas paslen a
" ; 1des'empeñar 10ls 'cargOiSd'e secretario's
-- .!de Causas de lo,s JuzgadolS ¡perma-
-""C '\f>r,!i{~~;'~~~:;1¡éIlentes de :las divisioneiS or:gánicas y
Exc~o. Sr.,: C:0nforme con 101PIo-1 Go:m~~da,nd~ J?iEtar, que a conti.-
"u'esto por V. E. ·en 17 d¡el actual, nuaCIon se mdlcan.
\he . tenido, .a hi,en dispone.r que el Lo comunico a V. E. para su cono-
ten:'ente de .INFANTERIA D: f\n- cimiento y cumplimiento. Ma'drid, 29
tCl}I'O Alb3Tm Moral,es, del regl.ml1en- de octubre de 1931.
to núm. 17, pas'e de,stinado de plan-
tillo a.) Grupo· de Fuerzas Regula-
~;E'C' Indígenas d'e Mplilla núm. 2. Señor...
Lo comunico a V. E. ¡p,ara 5U co-
L,odm ento y cumpEmi·onto. Madrid
3I ,d,e octubre der93I. '
S-eñor Jef,e dje las Fuerzas Militare.s
de Marruecos. .
Señore.s Gen'c'ral de la ';;·egunda di-
viéón orgánica e Int,erv,ento.r ge-
neral ,d'e Guerra.
,5"'e~ores General de .la segu:r:.da d¡vi-
;;;ón or¡::á.ni-ca ,e Interventor gene-
ra:l de Guena.
C' -
,'(llar...
!AZAÑA
AZAÑA
la prime.c,a divi-
g;eneral de Gu'e-
General .de
orgánica.
Intorv,entor
Excmo. Sr.: Gsbforme c()n lo pro-
'{}1.!esto por V. E. >en 20 ,del a,ctual
lIt? !en.ido :aJ bien disponer qu,e el ca~
pI,tan de INFANTERIA D. Juan
Dloz N ava:r:ro, del batallón. d:e Ame-
t,r.anauor~s núm. 2, pas'e destinado,
ele plantilla, al GiI"UpO d,e Fuerzas
Regular-f:!S Illodíg'enaoS de Tetuán nú-
mer;> l.
l~o.comunko a V. E. pa,ra .5U co-
IHJ.nm'€'llto y ·cum[p'I.imiento. Madrid,
31 d.e octubre die 1931.
Señor Jefe d,e 1'as Fu.erz:ls Militares
~Je Marruecos.
Se~~res: g.e~ral de la¡, séptima divi-
SIon orgaIlJ;ca e In:t,erventor "'ene-
ral die GUaTa. '"
. _~xcmo·. S~.: IConfo,rm,e con .!o EO-
hcrtado po·r. el 'ca'Pitánd'e Ji.JRTI-~LERIA, ¡pIlot,? Iy. ~Ü'bgervado.y ,c'je
aeIo.pl:ano, en SJ,tmlGOn de supernu-
n!erano en s:-tu:lJción A) del So, ._
C!? d;e A.vi.adón.eu la -o'rimera d~L
61';,1. orgam~a, D. ~ui.g Rambaudl Go-
ma.. he Úel]'I'<10 a b';'ll di,sp.oner pase
d?-,.tma,do de plantilla a (f'cho Ser-
vrC;l o, en vacant'e que de su ,empIeo
eXIste.
L.o ~'(Jmunico a V. E. nara su co-
~~clmlento y 'cumplimiento. Madrid"
¿¡j de octubr-e de ,1931.
Señor
sión
Señor
ITa.
Señor...
Excmo. Sr.: Conf.orme con lo prü-
-[uesto. por V,. E. ~n I7 del ac.tula.!,
h-~ tcm'QO a bIen dl1s,poner qu.e el te-
T_¡'en;1)e di:' INFANTERIA D. Ra-
Ik.;eji '.Ano;yo F'erlJ.ánidez, del re.gi-
IIllento núm. r7, pase dest-;'nado de
plantilla a:l GTUipO die FuerzaoS Re-
gulare.s IndígenaiS die M'elilla núme-
1 el. 2
Lo: comunico a V. E. pan Son co-
L'ocimi'ento y cum;plimietntO'. M:a;d["i!d,
:'1 de' Qctubr,e de !I931.
CiTczdar.. E:xocmo. ST.: Con arre- AZAÑA
g:lü a lo d>llspuest,Ü' en o,rden minis-t,e- A la Comandancia Milita-r de Baleares.
nal de I7 del corriel;¡,t'e (D. ° n'_ S:eñor .Tefe d,e .las Fuerzas Militar.es
mero 235), he t>enit<1o a bien d,i;;,p~- de Marruecos.
!"úO'l: que el capitán de INGENIE-
ROS D. Artur;o Ureñ.a, E s.c2.xio, dd
?rllpo ,Qe. Alumbrado e }lum:nadón,
1,?se destmado, con icaract.er forzoso
a Centr:o de Movilización y Re;;er-
va ~úm. 9, quedando sin efecto' el :
de15trno' que se lie conoedió en la prü- . I
¡puesta del día 28 del actual (DIARIO Cirettlar. Excmo. Sr.: Pad'ecldoI .
CFICIAL múm. :1'42). erro,r en. la ¡pro¡pue~ta de de'Sti-
L.o ~omunico a V. E. para su co- It,o.s d,e, Jefes y . iO'fioa:les ,de IN- C~rcula~. Excmo.. Sr.: ~~ tJ,~il~~
i'cclImento y C'UJmplimi,ento. Madrid l,~~I,~?OS, p1l'bhcada ~egun ordeni dflen d\sp(o~eroque,la ore)n : l
'];1 d,e octubre de 193 I . , Ircm,l,ster;..aJ. d e esta. mIsma f.ec.ha ~.' e actua. " . num.. 242 l por.da
. _ {D.,O. Jiú.m. 242), he teni,da a bieo¡¡¡que se destInaD:;'.a. vanas cases' e
AZANA cECt ficarla e:> el s"ntido de qu,e el \ 's.egunda categona d~l Arma d.e CA-
tC'ni'6TIte de dicho Cu.er1J'O D. Fr~J1-¡BALLERI-,?-, se eéIl'tIenda r~ct1ficada
c~sco Domínguez Hualde, pas'e des_jeoll ,el s.enüdo'.;de. qued;¡,r sm efecto
<tIrrado:con 'carácter forzoslo, de agr'e- ¡eL de.stmo adJudlca;do al sa'r.ge~to
,g~do al regimiento .a'e Zapa,doT.e.s Mi- ¡Francl'sco :Don,cel Perez al ,regl.lTIlen-
Excmo Sr V· radores, al bata.HÓt;l, 'de Zap,a,dore,s.¡ to 7, por habers·ele 'Concedld;0' el re·
. . .: lsta la instancia pro- • d t d l
mOVIda por C'1 teniente de INFÁ::--r- ]\~in'ad,..re6 núm. 8, y el de iRual em- ~ tim, y 'en su ·,lugar pasa, e:s ma o. aTERI~ l? José, Nozaleda de S~d;s, ¡p);eo D. Lorenzo: Gairda Crubezónlexpresado Cuerpo el de IgU~.J ,ero-
del !eg~:ento numo 22, en súplica dep,aJSe destina.do como vo,luntario. y co~ ¡ pleo' ,Angel Rod.rí~uez y Manll pro-
rectificaCIOn de. destino del Castillo c.'crecho p"'eferen.te, del batallón d,el cedente del reg'lmleI!-to ca.zad.or.es 6
de Santa ~atalllla (Cádiz), adjuclic2.- Za'P·~c1¡ores l\1:in'tdor·es n~m. 1, al re- del Arma. .
do :;-1 dd :gua1 empleo D. Rafael ,ele g·m.:'ento, ,die F,errocarnleIS. Lo ,eomumco1 a V. E. para 'su ~o­
IsaSl Gar-cla del S,a1~0. teniendo. en Lo comunico a V. 'E. para su co- nodmilento, y c11Plplimi,ento. Madnd,
. c~e~ta q1!e a. este u1t.Jmo, se le adju- n:ocimiento y cum¡p).jmiento. Madrid, 31 de octubr'e de I93 1 •
dIco el antenor ,destIno con arreo-'o 2'· de octubr'e de I93I.
a la orden. de. 12 de agosto úl'i~;o
(D. O. núm. 179), he resuelto 'eles-
ili
-."','
,,~" '
Ci/'cu.[ar. • EXC~lO.. Sr.: Examinadb;
en el P;l1:<lue.' Celi.tt¡¡J,i1e. ,Autoriloviles
y ,~~sc)1ela: de .. Automovilismo :;Ra~ido
las, dasese:"inJdiviG.úo~pertel!JecÍ'ehtes
al curso >ele !J.1ecánicos, autornoVilis'tas
llegtloJi.dds que figuran en la relación que
Señor Gen·eral a'e la' prime:ra 'div¡irión
,:óf:ga.nica.
Señores General de la segullda",di'Vi-
sión· orgánica, Jefe de las Fuerzas
Militares de. ~aJru~Fo¡s'i:,Interventor
general ,de Gu~rra y Directo,r genc-
ra,l,4e ~arruespS¡Y'CQlo}li,a$. ','.'"
AZÁ~A'
1
LICENCIAS
Señor Jefe~dela:,s Ftiéúas
de Marruecos.,
quedé en situación d~ '1-is:\>oÍli~le for~;he' :te\licio a ,bien.:wcecle;r,asu, peti-
zosó"en Granada. . ,. .eióri CO!!; lo.s)leneficio,ssefialados. En},;oc?nlun!cd'~ y:t:: 1!'aifl .$;4:cÓ;noci-' 'Ja:nijsnia,,,.;, ....;,. ,:;;.;
li.llentQ y c\l111.phmle¡¡tQ. Ma~ni;1.>, 30 de .L.o pomu:11i¡;;O".a"V,;,K:pag$'1,\cQ1l0-
octtibre d~' 19~i:,. '.:: . ctntle<llt0' y, yurn.pfimient,o,; ;Ma,qti"l, ,;29
de octupre de. '193:1;:. ,;:. ":' ,:,;:,,,..::
Excmo. St..: 'H¿ t~nl<Ío a 'bien dis'~
ponre que el: mÍísico mayor de .se-·
gunda del Ejército D:M'!-.J:'iano Fer-
'hández, 1'ijero, :deJ:üisU'elto,.r~gi~ientif1
.·~¿IN:~ANTE':R}A n~m, 44,);¡Úe'de;~ú
'sltuaclOll de' drspolllblefO'rzoso .. ·€1[
'Melillá""·' ,: .':"".':
Lo:, c6r1:1trnicó a:V<E:'parasu C~ll,t.~
timielitó'y citlnplímíentb. IV,b,atic1,' 29
de' pctubre deI9~1: . ' '
,D1S1PQlNÍBLES
b'A;.,cmo Sr.,: Con· arr,eg10 II lopre-
venldoel~orden circular de 18 de s,ep-'
tiembre último (D. O: núm. 210), he
tenido a bien disjJOn'er que el ' fa,rm?c-
céutko segundoD.'José M.ata, L!l~z­
Aced,) ,de· la Farmacia del HospItal
Militól~ ae Larache, plaf':<a:suprimida,
Señor...
CircUlar, ExCmo. Sr.:PadeCid,Ü'
~rroren la ord'cn ministeriaJ ':le, 2~
<lel corriente 111es '(D" O~ ~núm. 242 );
por lo' que' respeCta al'ayudante·'de
taller de los Cuerpos subalternos ,de
Ingenieros D. Pedro García Sanz,·
pt>'¡' la' que se le d~stina ~ ba~lón dé
Pontoneros, he teUldo a btendlsponer
quede .sin·Mecto; y el ~ue, 'co111.6 a'u~í-,
¡jarde taller, se l'e asIgna al'bat:¡;llol1
de Zapadores Minadores nú~, ?, a~~e­
gado, forzoso, por reorgailllZaclOn,
se confirma.
Lo comunico a V. E. para su cono-
GÍnlÍoenfo y. 'cunlpli:mieiito. Madrid; 29.
de' octubre de 1931; ,
AZAÑA
SeflDr Geil~ral d~\;¡,
or..gánica. '
Señé.~ GeIú5{al 'de la
or,gánica;
,cirJ~pi~d1~. :,E~tnlQ. ,. ·s~<,~ - E!X:~irl.inados~ll>:ei •.·Pa~9.JÍ~" ~¿'n;tr~l;'de ,Alut6rit&Vib
y J~s<;1lJel<t ..de', Autolm'Oyílismo' Rápidc
'las rolases' '" :indiyidUQs,:p~r.teriecrent>es
a~ :,¡;ufsü,de' ,11;locánic{)s. automoVilistas
segu'rúlos de'· lO~'m«:'á1')ico; 'oCoooucto-
~es dél. Parq'Uot Ccntral, de .Autbrrióvi-
lcs'qGe 'figur,an,,~n'l~',:téla~ió.n;,;q\1e a
conti.1iú,adón~se ;if;lSer.m""qüe enlpieza con
SeúÓ,¡- Interventor general de Guerra; Maf\.o" Gónicz González,v termih~',con
EvilasioOrÍ'e~a.Ag);t,~<iÓ; 'y:,ha.biendo
obti;:I1.kló 1~, ca~ificaciól1::de ,a,probados
hé tenido' á:bien'(¡ispO.ner que. por l~
referidá' Eocuela de" Automovilismo les
. . , . ' sean. e:l::\endidas l<l;s'~.orresponQ.ie~tes li-E~~cmo,' Sr.: He ,tenido a" bIen con" cenoas·
.c.:e~er ,?dlO¡ días: de· lkencia?ar,a.París •.... JJQ.comuni:<:o·~Y"(1~;:;panv :su';oo¡;¡Q¡ii-
,(l\,ran,cl~) . ~l temer;te dl"l J;eglm1entode . mlell'to y cumphmlentO', ~LadTid, 30, de
,INFAN,TERIA nUmo 1, D., Garlo·s' Do~ . octnhre .. de 1931.. "., ,;.,;, "~e
rnínguezl .. Vázq:uez '·coll.arr,eglo· a",1as-'" , ' :>; "~e:, .'."':
il;.stmcci:JIlt;Sapl-obaclas pOI';,circular dé; , "'''''':AZ;~¡;¡'A
5 de"juniQ·de 1905 (C. ,L. nú,m;'Im); , 1'''
¿e~ien~:lp. t~l1er l:lfes'ent~ el" -interesado! 10 .:$~$.~r.....> '..:
dispuesto elllas órdenes de 5 de'.mayo
de 1927, 27 de junio' y 9 de sePtiem~
breo últimos (D. O. núms. 104, 145 Y
205, 'rés1!ecti:V<!:ffilente). '. 'MecániQos cond,u(¡toJn:is"; del! <paique
Lo comu11lco a V. E. para su ,OOrtocl- ~e;ntralde, AutemóvHelli. " ':
miento y cumplimiento. Madrid, 31 de : ." .' ,,.,.
Excíno.' Sr.: He tenIdo a bien·dis- octubre dt;1931.)\1:..rio'·G6mez~C~nzález¡
ponertjue ~1 tro.mpetade1 stiptilnido v . Rómúld, .A{~yaRamÍrez.· ,
Depósitcíde Cáballos' Sementalestle;.l\iildoqA 'Manuel Salazat Capilla.'''':
: la:' sbptima Zona ,Fétu.a.'ria,MatíM' V <:1-; J ua,n "Emiliú' Selva ,'fhl'iga..'
lentín"Tato,pase :d'éstiM.dú· a ',ja',Es-; " Fran.eíscoMoyá11D' Tena;,: ,',
cuela ,de Equitaciótt,:Militár, 'CáUSá!1-Señ~i':G~;era(de -la. ,prim:er.. :.di~i$ió]J: :N'icorrrédes Comenzan:J:: Orth:::: i
'do'a1ta ,y. baja en lapróxÍlila 'revista, ':. :Org~~ic:L " Ba.utista ,Mkó ..Navalórv',·:í":":
:de Comísarío. e:' . ,;).eñm Ll1terventoF' ¡:·,mera1: d(: Guetr;;l; }os~13aroi<l;'llrugúenl;\
Lo comunico a V. E::para sucóno-' ,Antonio ¡M;l.llrubiitA1lldrés.
cimiento y cumplimiento,. Madrid, 31 ~, .<-,,,,, Ramón SegJÍndo Perdigón.
de octubre d'e 1931. ' ' ''.11iariauQ. ;Guerra L6pezo'
AZAÑA "Excmo. ;Sr. !Yist~ da ,instancia ;'1'0'-,' ,,A:'llrelio Vicario, MC3·rHn(:z,.
~ltóvlda por··el sargelltode AVIA- V'jcent¡: Ter~s Marn'l1ez;,
Señores 'G¿llétlliles de la ;primera y' ,CIÓ~ M:lLI-;r:AR, condestinoéri lq; M~rcos·Va,l1e Cantos,,';
segunda divisiones or,gánicas. 'Escljadrilla < de.l·.Sa.hara español' (At- Manuel García Díaz.
Señor Interventor general' d'e Guerra.. ró,dromo'deVi11aCi:sneros) y.'actU'il:l-· Evilasio OrJ;¡ega Agtíu!o\
.. mente' ell¡?lª, ESC;l,1B,drHla nÚffi.h por; ;Mad1'id,:3Q de ,ootliJjré de: .il'9'31:.--
disolución -de d[ella.' Es.cuadrilla; José Azaña.. " .i '::i ,',~,
Gálvez Casillas, en solicituddeJlue' ,le
,seall. ·cc<nce{Hdó,$ dos' meses ,de licelJ-'
cia para' Villal1ueva,de laSerena;'~e­
nie,ndoelL cuenta que',:el mencionado;
sa'rgento lia permanecido en la cita-
dé Escuadrilla quince meses, has,ta su
,di$oluciáll,.isindisfrutal' la licencia' 'a
que tenía derecho con arreg'lo a lo,
dispuesto() en la orden circula'r d.e IO.
de'julio de 1930' (D. Ó. núm.i54),
EXt1110. <Sf.:. 'f1'eten:id::o ábién dis-
póner que 'e!sái:gento: 'delCuc!pd de
SANIDAD ::..nUTAR Vice'it'teMa-
'l':Í11 Nogales, Oés!iríado a.1cui!Úoc;;.:u-
"po 'dé la' seglinda Comandancia, ,se-
gún orden circular de 29 de septíen~­
'or:e último ,(D. O. nuriJ,. 2Ig),quede'
éillá situ:j:ción' que dei:enílÍna la'cír-
cular de' 16 de It'ii.a:yoantcrior SeúoresJefede l¡¡~Fuerz;¡.s.MiÍitares
(D. O: núm. 107), 'que"dis,p,onia. que;- . .deMán:uécDs y.GerieraÍ ,de.la, se-
·dara sin efectbla jncOJrporadón,' hás- g'undá diVisión orgánica. ., ,"
ta llUeva orden a 'los Cuerp;os' donde
pertenecían ras' das·es· de ~egun<ia :¿~ Señor Interventor general·{fe'
tegot:ía, que cesamn en 'el Cueripo
.de Vi,gilflncia. .' . ,.' .'
", LClcomunlco a V. E. pata su 'cono-
Cllhiento j. ·cuniplimiénto'.' Madri'd, 30
de octuhrede 1931.' '
-.
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AZAÑA-.....
Señor...
Salvador Carretón Granó. ¡ Excmo. Sr.: Vista la ill,stancia for-
Vicente del Pino Algar. ! mulada en 21 de julio último por el
Antonio Alvarez Costa. I twiente coro"1el méclico, en situación -le
Enrique Calzas MOTeno. i r·etirado en La Coruña, D. Juan Ba [-
Alfonso Jiménez, Mora. I cia Eleice~ui, en súplica. de concesi('n
Gabriel Rivas Fuentes. I de un quinqu,eniG sobre el haber pasi-
IlDmÜ]go Rarnírez Martí-l YU de su empleo; teniendo en cueni a
! que dicho jefe médico pasó a situa-
Dcmetrio Campos Arce. ¡ció:: de retirado por circular de 2S de
André& Prieto Dtie!. Ijunio último (D. D. núm. Is8), ca 1
Esteban Domínguez Torri- sujeción a 10'5 preceptos del decreto dé
. ,2$ de abril del año adual (D. O. nú·
SO de ootubre de 193'1.- ¡ muo 94), ampliado j[Or el de 29 del
mismo mes (D. O. núm. 96), en CUY1\
párrdo primero se es.tablece que el
sufido que disfrutarán los jefes y ofi-
OBRAS CIENTIFIC¡A-S y LITE- ci<r1.es a quienes se conceda este retiro
RARIAlS. será el que figure como activo en el
. . Ipresupuesto vigente, incrementado ·en elC~rC'Ula1" Excmo. Sr.: En VIsta de impurte de los premios de efectividad
la in8tanciá que ha e>Ievado el ~?man- que se disfrute en el -momento que se
d~nte. de I~'FANTEJRIA D. RI~ar~Ocol1ceda aquél; y como quiera que el
VIl1alf)a RublO, autor de la obra 'Me- 2S de junio no tenía concedido el pri-
lOcios de instr.ucción integral para el mer quinquenio CUyO disfrute le corres-
~edl~ta y soldado de Inf~ntería" Y.de lKl!ldh empezi~ e~ primero de ag,o.sto
¡OS .mformes reglume~~nos, he ten;do de: corriente año, con arreglo a las
a bIeL declarar de utlhdad la refenda norm;;s de la circular de 24 de junio
obra. '. de 1928 (D. O. núm. 140), he resuelto
.Lo comumco ~ y. E. para su conoci- desestimar la petición dél -recurrente
:'LcnÍ'> ;.- cUlllj}l11TI1ento. Madrid, SO de por carecer de derecho a lo que soli-
octubre de 1931. cita.
AZAÑA Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumpllimiento. Madrid, SO de
octubre de 1931.
MecánicíC'S autom.ovilistas lsegundos
de coches rápidos y pesados.
Cabo. Víctor Calderón Ramos.
SoH~do, Pedro Ig'lesias Molero.
Soldado, B.enigno G6mez Gonzá·lez.
Soldado. Fe1iciano Fcrnández Pérez·
S¡úlado. Francisco Alday Recio.
Soldado, Francisco Granero César.
Sok12do, Lauro Teij'eiro Otero.
Soldado; Erniliano G6inez Ramos.
SoMado, Rufino García García. .
Soldado. Horacio Cimiano Escobedo.
Soldado, Santos Cuevas Peñaranda.
Soldado, Tomás Melús Monreal.
So1ódado, ]U'liánSahuquillo Guaita.
Sofdado, José Quiles Jiménez.
Seíior . ..
::¡ continuación se inserta, que empie-. Soldado,
,:a ~Oll el cabo Víctor Calderón Ramos Soldado,
'.' tC:'mina con el so'Idado Esteban Do- So1dado.
::,í¡i2,U:::Z Torrijas, y habicndo obtenido Solc1a<lo,
::: calilicación de aprobados, he tcnido: Solidado,
a hiel1<lisponer que pnr la referida ¡ ;;o1dac1o,
Escuela de Automovilismo les sean ex- í Soldhdo,
tendidas las corres.pendientes licencias. \ nez.
Lo comunico a V. E. para su conoci- ~ Soldado,
miento y cumplimiento. Madrid, So de a Soldado,
octubre ele I9SI. Spldado,
AzAÑA jos.
::"Ia.c1rid,
Azaña. .
UF,LACION QUE SE CITA
..~ "'.
Del Fa·mue Central de 'A1ItomÓvÜ:es.
Aurelio RienJeia Fernández.
Daniel González Rodrígue:¡;.
Gumersindo Sen:ano de
Del Par:qu·e Cmtral de Automóviles.
Mecánicos autom,ovilistas segundos.
Soldado, Manuel Gómez Pérez.
Soldado, Rufino Martín de la Fuente.
Soldado,. 'SaturnitliO Rodúguez Villa-
rúeÍ,
Soldado
Soldado:
Soldado,
Lara.
¡Soldado, Pedro Ortega Sánchez.
Soldado. Luis Gómez Arias.
Soldado, Siro Za1!ico Liberato.
Soldado, Jesús González Martínez.
Soldado, Aristóbulo Garda GÓmez.
Cabo, Francisco Rodríguez Giles.
Cabo, Evaristo Alférez Jiménez.
Cabo, Emilio :Suárez Ortega.
Soldado, Antonio Prieto Vázquez.
Soklado, Juan Hidalgo Barquero.
Solda<io, Gerardo Alguacil Rodríguez.
Soldado, ,Antonio Gutiérrez Gutié-
rrez.
S01lC1ado, Antonio Gonzá1ez Guerra.
:Soldado, Valiera Gonzá1ez Martín.
Soldado, Agustín del Río Cillero.
Sondado, Fraocisco Pindao Fernán-
dez. .
Soldado. Ildefonso Ruiz Valero.
Soldado, Jo.sé Iniesta Maroto.
!S.aMado, José Banet Campos.
SOIldado, Benito Rebaque Martine¡z.,
S'Oldado, José Alesaoco Ruiz.
Soldado, Antonio Romero Ramos.
¡SuMado, Marcial Fernández Gonzá-
lez.
Soldado, Jesús Valles Montes.
Saldado, Federico M,axi Burgoa.
Soldado, Faustino Luelmo Pere.
S6Id;¡;do, José Lax Bafíos. .
CirClt1m'. EXOOlO. Sr.: En vista de
lá insitancia que ha ·elevado el tenien-
te de INFANT,ERIA D. 'Epifanio
GonJzález Jiménez, autor de la obra
"Territorios del Sur de Marruecos y
Sahara Occidental", y vistos los in-
formes reglamentarios, he tenido a bien
declarar de utilidad la citada obra.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento ,y cum¡plimiento.. Madrid, So de
octubre de 19SI.
MAÑA
Señor..
PRl<:;:M:IOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. ·Sr.: Vista la propuesta de
concesión de premio de efoctividad de
500 pesetas anuales, formulada con
ar,reg'lo a las órdenes de primero y 30
de septieml1xe último (D. O. núms. I97
y 22S) a favor del teniente auditor de
primera, con, destinlo en la CircllnS'-
cripdón OaCidenta'1 de ese territorio,
D. Federico Socasau Pons, he tenido
a bien conceder al interesado el refe-
rido premio, de efectividad a partir de
primero de nov,iembre próximo, con
arreglo a 10 dispueSlto en la circular
de 24 de junio de r928 ~c. L. núme-
ru 25S)'
Lo comunico a V. E. para .su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid" SO de'
octubre de 19SI.
AZAÑA
Señor Jefe de las Fuerzas Militares
dc Marruecos.
Señor Interventor ceneral de Guerra.
Señor General de la octava división
orgánica.
--
Ci'rc·¡¡far• Ex-cmo. Sr.: Con arreglo
a 10'precepotuado en laS órdenes de 24
de junio de 1928 (e. L. núm. 25S) y
o;'den de primero de septiembre últi-
mo (Di. O. núm. 197), he tenido a
bien concooer a los Comisarios de Gu'C- '
rra ,de s,egunda das·e, del Cuerpo de
INTERVENOIüN MJLITAR, que
figuran en la siguiente relación, que
em¡pieza con D. Juan de Sola Repellés
y termina con D.' AHredo Blasco Ar-
nauda, los premios d.e efectividad que
a cada uno s,e señala, los que deberán
empezar a percibir en 'las fechas que
tamhién se indican.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cU11l¡J>limiento..Madrid. 30 de
octubre de 1931.
'AZAÑA
Sefior.•.
RELACION QUE SE CITA
De I·Soo pese~o!;s awuales, por llevar
trece :años lde ~mpleo.
D. Juan de Sola Repollés, jefe del
Negociado de Asuntqs Militares' del
servicio central de Intervención de l~
Hacienda dél M'.ajzen en la Dirección
general de Marruecos y Colonias, a
partir de primero de octubre.
D. Avelino Pobeda Gómez, con des-
tioo en la Intervención general de este
Ministerio, a partir ie primero de 110-
viem.bre.
AZAÑA
Excmo. Sr.: En vista -'a lo ¡:;~'J­
puestü por V. E. ,en ,ID de juniü- úl~
timo-, he ,tenido, ,a bi.en conce.der la
me,dalla de Sufrilmientos !po,r .la Pa-
t,ria, con 1a ¡pensión mensual de I2,50
¡pe'setas, vitalicia, al s'oldado núme-
ro ,I,304 que fué d.e1 GruiPo, d.e Fuer-
zas Regu1aires, Indíge'nalS' ,de 'Lara-
che 4, hoy en situación de licencia-
do, Mohamed ben Kabdur, por ha--
berlSido heridopoT ,el ,enemigo ,en
&okba-el-Go,zal oe1 día 12 de üctubre
de 19'24, invilrtiendo I53 hospitalida-
des ,en :lacuración de sus heridas y
s,e,rle de ap1kadóne1 artículo 5,e-
gundo d.e ,lo's adiiCiona1es' de la ley de
7 de julio- de192I (C. L. núm. 273)
y 10,s 50 y 52 del ,reg1amelllto- de re-
CO!mpelllSaSen üempo de -guena de
lO 'de marzo de 1920 (C. L. nÚJIIle<-
ro 4).
Lo comunico ,a V. E.para s,u co-
nocimiento y 'cump1imilento. Madrid,
31 .de oduh-rie de I93I.,
~~~..~.u~ .• ""w'_
!!"':""'......-,-_._....._ .•••".,.,....--••
~<1-
Señor General de l'a segunda: división
orgánica.
Señores Director general de la Guar-
dia Civil, General de la octava di-
visión orgánica e Interventor gen-e-
ral de Gu'erra.
'AZAÑA
REEM;PLAZO
ID de marzo de 1920 (C. L. nú::n. 4);,
, Lo comunico- a V. E. para su cono-
'cimiento y cumpEmiento. Madrid\ 3E
'de octubre de 1931. "!
AZAÑA
'Señor Jefe de las Fuerzas Militare&
de :Marruecos. :
'Señor Interventor general de Guerra.,
Señür Jefe d,e laS Fue:rza,sMHitao
res de Mamuecos.
Señor 'Intervento,r' gene'ral . de Gue-
rra.
EiXcmo. ISr.: En vista ¿el es'crito
. qu.e V. E. dirigió a: este M,inisterio
en 23 del mes actual<, he tenido a bien'
confirmar la .dec1aradón de reempla-
zo porenií-ermo, con residencia en San
Fernando (Cádiz) y a 'partir del día
II de julio último, hecha por Vue-
cencia a favor del 'comandante de la
GUARDIA CIVIL D. Rafael Pando
Pe<:Irosa con arreglü a 10 dispuesto en;
el incis~ segundü de la orden circular
de 14 de mayo' de 1924 (C. L.' núme-
ro 23:5), Y resolver a la vez que el
intenésa;do quede afecto par.a haberes
al 16. 0 Tercio.
Lo comunico a V.·E, para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 31 de
octubre de 1931.
1 de no.viembre de 1931
500 pesetas por Un quinquenio.
RECOMPENSAS
~~~r~jrg:re·~i$JjJt~~~~~~~··~1~(~;~~~W:~~~~t~;~t:~~
Excmo, Sr.: En vista de 10 propues-
to por V; E. en 30 de mayo último,
he tenido a bien' conceder la medalla
de Sufrimientos por la Patria, con
la pensión mensual de 12,50 pesetas,
tempo,ral c(dnco años), al SOlIdado del
GrUpo de Fuerzas Re,guiares Indí-
genas de' Tetuán núm. 1, Mohamed
Ben Milud Uasani, p,or haber sido
herido enAn~era el día 21 dediciefll-
bre de 1924, invirtienQo -en la cura-
ción de sus heridas 22 hospitalida-
des y serIe de. ap.licación el artículo
segundo de los adicionales de la le'y
'de 7de julio de 1921 (C. L. núm. 273)
y ,los 50 y 52 del reglamenta de Re-
'comp~nsas en tiempo, 'de guerra, de
RELACION QUE SE CITA
Comandan.tes médicos
D. O. núm. 245·
500 pesetas por Un quinquenio.
,
D. Bonifadü Guitard MartÍnez In-I D. ¡Fed,erico Jiménez Ontiveros,
terventor de los servicjos de Guer;a. de del Se:-vici'Ü de. :AViacil5n en Sevilla,
IV[álaga, a partir de primero de noviem- a ¡partIr .de pnmero de octuhre de
breo I93I.
D. Francisco' Irañeta Uniza, del
De I.2oo pesetas anuales, por llevar r,egimielllto de Artillería ligera 5, a
doce años de empleo. parti,r de primero de octubre ,de I93 I .
€i~~:iJ·"%x>4~;';H~:¿~)~;.:!'r ......",,':.). t .lW~~~
. .Tenientes médicosD. ;Ange1 Puente Ruiz, Interventor
de los s'ervicios de Intem:lenda de la
primera división orgánica, desde pri-
mero de octubre.
D. Alfredo B1asco Arnauda;, con
destino en. I'a segund~ Inspección de
los servicios de Intervención, a par-
tir de primero de noviemibre.
:M,adrid, 30 de oictubre de
Azaña.
D. Manuel Berenguer Terraza, dd
De 1.000 pesetas anuales, por llevar Hospita!l Militar .de Merola, a ¡par-
diez mios de empleo. tir de púmero de octubre de 1931.
, D. Manuel MoralelS' ,Muñoz, del o:e-
gimiento de .Infantreía 44, a ,partir
de primero de .octubre de 1931.
D. J o'sé Ma,dada Garriga, del Ser-
vi.cio- del .Protecto,rado ,en las Inte;r-
'Vendbnes, Mi:liitares de 'Melilla, ,a
1931.- partir de primero de octubre de 1931.
D. Jm,é Semano ,G6mez, de ,la
, I Co~andanda d!l' San~~ Militar de
Circular. Excmo. Sr.: De iC0n- Meld1a, a partir de rpIilme;ro ,de iOC-
formidad ·con .las p.ropuestas formu- tubre de ·I93I . __
Iada'sa. favor de los jefelS y o-ficia- .l? 'Calixto Ruiz Zonina, del l5er-
,les médICOS del 'Cue·rpo de SANI- vldb del PiwtectQrado en ,las Inte1"-
DAD MILITAJR que figuran en la v,enciones Militar,es de Melilla, a
s,iguiente relació~, ,que prmci¡pia cün ¡partir ,de ¡primero de octubre ,de
D. Silvano- Es,cribano García y ,ter- 193'1.
mina ,con D. BIas- Car.nillo JiméIl!ez D. José García Aceba1, .del Gru-
h~ tenido- a bien ,concederle .el ¡pIre: iPc;de Fuerzas. Regular~s Indígenas
mIO' anual deefe<etividad ¡po.! .tilem~ Illum. 2, a partI'r de ¡pnmero de Ü'c-
¡po ,de empleo 'que a ,cada uno· se in- tubre ·de 193I .
di.ca, por ;I'leunir ,las condiciones, que iD. Joaquín Pa$tOT Candela, de 1&
d'etermin:a la ley de 29 de juniü de Co~al1Jdanc!ia '~e Sani~ad Militar de
I9I8 (·C. L. núm. 169) y con ,'ane- Me1il11a, a partIr de ¡pnmero- de -o<etu-
g10 :a ,la's 'lio,rmas establecidas -en ,la bre de I93}.
orden drc~lar de 24 :d~ j?nio, de 1928 D. :~ami1o' Pinto.", ~astro, del G~­
(C. L. numo 253), debilendo, perd- po ;IIl1xtO del ¡reg,¡ml,ento- de Radl-O-
birlo a partir de las fe,chas que se telegrafía y Au:tomov.ilismo de Me-
indican. ' HIla, a rpa'l:tir de ¡primero, de octubre
Lo, COIlllTIn,ko a V. E. ¡parla su co- d.e 1931.
nocimiento ycum¡plimiento.Madrid D. Juan Bonmatí Jover, de N,e-
30 de octubre de I93I. ' cesidades y ,Contingellldlas del Ser-
AZAÑA 'vido en Melilla, a partir d·e primero
de o'ctubre de 1931. .
. D. J o,sé Boned And,rés" del servi-
vio del Pro.tectorado, en las Inter-
venciones del Rri.f, a pa·rtir de prime-
ro de odubr,e de I93I.
D. Bla's,:Cauilllo- Jiménez, del Gru-
y po de Fuerza's, R,egula,res Indígelllas
núm. 2, a partir de primero de oc-
tubre de /1931. ,
Mad,rid, 30 de octubre de 1931.-
~zaña.
I.200 pesetas por dos quinquenios
dos anualidades
r?'~"\~~r"7(..1~.;¡y~;,.-;;!,;.~~;.~.~·'~'?i":'';·~{~'·;'),;,W~:I:.~:~J.:!~:~~~'~~~?
D. Silvano Escribano "García'--dé
Ja :A'.listencia :al pe¡rs.ona1 de Esta-
do MayoiI', ].ed'atura de 10,s Servicios
Sanitarios, médicos de ,la p,rimera di-
v,i,sión orgánica y Generales jefes, y
o,ficiales dis,ponibles y de re~erva ,en
Madrild" a partir de p,rimer-o de o'c-
tubI"e de 193I.
Seño·r...
D. Antonio Saro Cano, de la ¡pri-
mem !Gomandancia de Sanidad Mil-
HtaT, & ¡partir deprimeTo. de julio
úItilI1Oo. - -
D. Macr:iÍo ,Rom,eTo, Plá, del Hos-
pital Militar de Urgencia, 'a pa·rtir
de ¡primero, de 'Octubre de 193I.
Capitanes médicos
LI00 pesetas por do's quinquenios y
una anualidad.
.
1 de noviembre de 1931 D. O, núm. 245·
1
AZAÑA
de Guerra.general
AZAÑA
la segunda división
RELACION QUE SE CITA
Señor General de
orgánica.
Seño·r Interventor
Señor...
Circular. Excmo. ,s.r.: Revisadas
las instancias de los tenientes. de AR-
TILLERIA retira.dos por orden de 24
del actnal (D. O. núm. 239), y resul-
tando .condicionadas las de los 16 que
a continuación se ·expresa, he tenido a
bien disponer quede sin efecto el re-
tiro mencionado, 'Quedando· en los mis-
mos Cuerpos de donde pertenecían.
Lo cQmunÍ'Co a V. E. para su conod-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de
octubre de 193'1.
Circular. ExcmOJ Sr.: Se concede
el pase á sitU:lJciónde retirado, con l'e-
sidencia en Madrid, al farmacéutico
segundo D. Emiliano Morjeó'l1 Sán-
D. Rufino C81,)eda González, del sex-
to regimiento ligero.
D. Manuel Diez ALonso, del primer
regimiento ligero.
D. Alfonso Font Toha, del mismo.
D. Victoriano Fontenla González, del
sexto regimiento ligero.
D. M'elchor Garda M'oreno, del cnar-
to regimiento- a pie.
D. Cecilia García Vinués, del segun-
do regimiento de Montaña.
D. Francisco Gómez Requem, del
quinto regimiento ligero.
D. José Hellín Sánchez, del regimien-
to de Costa n'1Ím.· 3.
D. Donato Hernández Carrascal, del
primer regimiento ligero.
D. Jes'1Í's Juesas Fomas, del sexto
regimiento ligero.
D. Fernando M'artínez González, del
mismo.
D. Lucio Mateo Jiménez, del regi-
miento de Costa; núm. 3.
D. Manuel Miró Simón, del segun-
do regimiento a pie.
D. Juan Rubio Manzanares, del re-
gimiento de Costa nitÍm. 3.
D. Enrique Zorita BelIoso, del pri-
mer regimiento ligero.
D. Franciseo Sánchez García, del dé-
cimo .regimiento ligero.
. :Madrid, 2~ die octubre ·de I93!.'-
Azaña.
AZAÑA
AZAÑA
RETIROS
Subiodicia,.l , D. Juan S:alamamlCa1do d·el emp:leo inmediato, por es-
Martínez, Carltalg·ena (Murcia). tar en po,sesión ·de la cruz de ~3.-
Otro D Cándido Abns·o- Car.rillo, ria Cristina y disfrutarla más de dlez
Sádiz.' . y siete años, he tenido a bien acceder
Otro, D. Ma.riano- Muñoz Montano·, a 10 so'¡¡citado, COn arreglo al aparta-
Me..drid. do f) de la base octava de la ley de
Sarg,ento, D. Arsenio B'ánadoche 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
Martín, Val'encia. siendo baja por fin del ;presente mes
Maestro, de banda, D. Baltasar en el Arma a que pertenece, y cursa-
Gaspa,r ,2\1Iekhor, Gald'eano (Noava- rá V. K la pr.oJmesta correspondiente
,.ra).para el señalamiento. de haberes:
};Iúsicoé'~e s-ezuTI.da, V.icente Mm:- Lo comunico a V. E, 'paTa su conocí-
tínez Reinalt, Acooerl (Valencia). miel~to y cnmp1>imiento. Madrid, 29 de
,subo·:ficial, D. Gabrioeil Gamiz Ex- octubre de 1931.
pósito, Santa Cruz .¿¡re Te'il:e,ri·fe.
Otro, D. Domingo P·aulizo BÜl!r.ico,
Larache (M'a-rrueooiS).
311nsieo de tercera, Ama.dleo L6pez
Flor-es, Barc·el1on;a.
Guardia Alabalr'éLelro, D. José So-
r.lano Contreras, Va,lencia.
Madúd, 30 de oet.u,bre de 193I.-
Azaña
Excmo. Sr.: Se conceele el pase a
la situación ele retirado, con' residen-
da e:J Santa Cruz de T,ellJ8rife (Ca-
naTias), al teniente coronel médico
en reserva en el mismo punto, don
Angel Secchi de Angeli, por haber
cumplido el 14 .de1actual la edad para
obtenerlo, causando baja por fin del
mismo en el Ejército y señalándose
el haber pasivo que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su cono.-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 30
de octubre de 1931.
Sñe.or Comandante militar de Cana-
rias.
Señor Interventor general de Guerra.
IExemo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este MinisteriQ en 26
del actua1, promlJlVida por el coman-
dahi'e de ARTILLERJA D. José Frey-
re Gonradi, del Parque divisionario nú-
mero 2, en súplica de que se le con-
ceda el retiro para Sevilla con el suel-
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el comandante de ARTI-
LLE:RIA D. Carlos Ta'Vira Peralta,
en reserva en esta capital, he tenido
a bien concederle el retiro con resi-
dencia en Madrid, según determina el
apartado f) de la base octava de, la
ley de 29 de junio de 1918 CC. L. nú-
mero 169), siendo baja por fin del co-
rriente mes ·en el ,Arma a que perte-
nece.
Lo comunico a V. E. para su< conoci-
miento y -cul11l1>limiento. Moorid, 31 de
octubre de 1931.
iS·eñor Generald~ la t>rimera divisi'ón
orgánica.
Señor Interventor g.eneral de Guerra.
Señ'or...
-Señores Generales de .laterce,ra y
quinta divisiones orgáni·cas.
Señor Interventor gene,ral de Gue-
Tra.
AZAÑA
IExcmo. Sr.: Aoced,i.endo :a lo 6.().Ji·
citado· por 'el Icom:andanj)e' médico
TI. Re1iigno· F:ernández Corr,edor Chi.
'Cote, retimdo 'en. J:..-ér,ida, he tenido
:a b:e:ii 'auto·rizarte 'para trasla,dar su
res:denci-a a :A:lkan.te, qu.eda'l}do mo-
ékfi cada ·en este lS·entidio. la circular
·dl: 2' de julio úl,timo (D. O. núme-
!co 146).
Lo comuni,coa V. E. pa.ra 'su co-
nocinlÍient'Ü' !V cumplim,ilento. Madrid,
30 de octubre de 1931.
AZAÑA
Sef10T ,Gen,erald'e la euarta divi,si,ón
orgánica.
Seño'l:'e.g, Ge.neral de la te'('cera divi-
sión orgánica e InterVientor ge'llle-
ral de Gu:erra.
Excmo, Sr.: COlllforme co·n ,lo so-
licitado' por el farmacéutico prilmero
D. Juan Ruesta Marrco, ·retirado en
Huesca, 'e tenido a bien .autorizarle
para; traiS.ladar su residencia a AH-
eante.
La. ,co·munico a V. ,E. para 'su ·cono~
'nocimiJlento ;y eumplimiento. Madrid,
30 ,de ·octubre de 1931.
RELACION QUE SE' CITA
~~.~. ""~1J -~
Subofic,kul, D Elnlr:iqu,e .Monso Ha-
'Úera AlIÍllería
Oku" iD. juan Aleg:ne LaboTda,
z,arajgo'za'.
Otro, D. Teo,PlOro Mattínlez Ná:va-
Tm, Albacete.
OtrlOI, D. Si,Lv.e,r.io ¡Mji!gue1 Pérez,
Madrid.
Otro. D. Manuel Ru:bio, AlMd Ma~
dridi. '
Otro, D. Olegiario Sán<:h-ez Atien.
za, A1Iaotoz (Albacet'e).
Otro, p ..:Francisco SelTano GH,
Pailma de Mallorca.
Otro, D. A1Ifion·so> MoHnlero Cuesta,
AI~cal1te.
·RETIRAD.OS
Circular. Excmo Sr.: He temido
a bien -cC'u:ceder e( ·camb.io· die [',es.1-
-d!e,rrcia, ¡p'\lr.a ,hs pU<ll'io.s. qule se in-
d¡i1c·an, :a Illal> cl:ases de se!gun1d'a ca-
tegoría ¡y a.similadlo,s que figuran en
la 'si'guli,ente l'elaci.ón, qUled'ando sin
-etectQ ,lasque ,se .hes corucedió po·r
Ól'dien:elS, de 14 y 22 ·die .ag,olsto' último
(D. O. núms. ¡rSr y r87), n,1 paGar
,3. .lía situación die :r;etirooo·s.
Lo> 'comunioo· a V. E. para su 00-
nodmi,en:to y 'cu~pHmiento. Madrid,
30 de Ddubre' diei 193r.
Señor Director general de la Guardia
Cirvi1.
Señores General de la segunda división ¡__-, _
orgánica e Interventor general cie; lIfADRln.-IMPRENTA y TALLERES DEL M!;o-
Guerra. I lHSTEUO DlI: LA. GUEll:l!A'
1
AzAÑA
j D. O. núm. 245·
chez, que lo ha solicitado en virtud
y cDn sujeción a los preceptos del
decreto de 25 de abril último
(D. O. núm: 94) y disposicio.nes pos-
teriü·res complementarias, en cuya- SI-
tuación pef'cioirán el haber definit~vo
que le corresponda y que oportuna-
mente se le señalará, ,causando baja
_en el Ejército por fin del presente
llles.
Lo comunico a V. E. para su cono,..
cimiento y cumplimiento-, como rectifi-
cación de la circular de 24 del actual
(D. O. núm. 240.) Madrid, 30 de oc-
tubre de 1931.
AZA~A
Señor..•
Cili"'cular· ¡Excmo. Sr.: Con eI: fin
de que el sueldo regulador para ei re-
tiro del personal de los Cuerpos sub-
alternos de IN.GENIEROS, sea el que
les' corresponde con arreglo- a los con-
cedidos por orden circular de 14 de
julio último (D~ O. núm. 157), he te-
nido- a bien disponer se conceda un
nuevo plazo de quince dia,s, a partir
;:le la p:tblicación de esta orden, para
que puedan acogerse' a los beneficios, del
decreto de 2$ de abril último- (D. O. nú-
merD 94) y dis,posiciones complementa-
rias, siér:doles de aplicación la de 17
1 de noviembre de 1931
del mes ·de julio ya citado (D. O. nú-
mero 158), y entendiéndose que sola-
mente se concederá 'el retiro al perso-
nal excedente de plantilla .por ürden
de mayor antigüedad en su ,escala en-
tre los que 10 soliciten y los que 10
tengan ya solicitado.
Lo ,comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 31 de
octubre de 1931.
S,eñür...
Excmo. Sr.: He tenido a bien ,dis-
poner el retiro para Granada del guar-
dia civil, con destino en la Comandan-
cia de la indi,cada pwvincia, Antonio
Cobos Cobos, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 17 de sep-
tiembre último" disponiendo al propio
tiempo que por fin del mencionado mes
sea dado de baja en el Cuerpo a que
pertenece.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mien1:o y cumplimiento. M,adrid, 31 de
octubre de I93I.
AZAÑl
VUELTAS AL SERVICIO
Exorno. Sr.: Vista la imtandá que;
V. E. cursó a. este Ministerio en 17
del més actual', promovida por el te-··
niente de INFANTERIA D. Manuel'-
Rueda García, supernumerario sin
sueldo en esa división, ,en súpli'ca de:
que se le co.nceda la vue1ta al servicio
activo, he tenido a bien aCGede,r a 1.0
so'lic.itado por ,el recurrente, el que,
contmuaráen la misma situación has--
ta que le corresponda ser colocado"
según pr.ceptúa el de,creto de 20 de"
a1gosto de 1925 (e L. núm. 275).
. L.ü<comunico a V. E. para su conQo--
clmlentoy cumplimiento. Madrid, 30'
de octubre de I'93I.
AZAÑA
Señor General de ,la primera división,
orgánica.
Señor Interven'tor general de Guerra..
...
(,'
